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uvodniK
Ovaj, deseti broj časopisa Ekonomska-(historija) i Eko-historija prije svega posvećen je istraživanju 
povijesti ekoloških/okolišnih pokreta i razvoju ekološke misli. O tome donosimo uvodni blok tekstova. 
Njegovu jezgru činila su tri članaka o ekološkim pokretima u Hrvatskoj 1990-tih, ekofeminizmu i pokre-
tu za prava životinja kojima su dodani članci o počecima europskog environmentalizma, razvoju ekološke 
misli u Sloveniji te o procesima razvoja i mijena civilnog društva i udruga na području zaštite okoliša u 
Hrvatskoj u razdoblju 1989. - 2014. Pridruženi su članci predstavljeni na međunarodnom znanstvenom 
skup Annales Pilar 2014 s temom »Povijest ekoloških/okolišnih pokreta i razvoj ekološke misli«, koji se 
održao u Zagrebu 5. rujna 2014. godine. Organizatori skupa bili su Institut društvenih znanosti Ivo Pilar 
i Društvo za hrvatsku ekonomsku povijest i ekohistoriju. Inicijator teme je bio Hrvoje Petrić, a predsjed-
nica organizacijskog odbora Ivana Žebec Šilj. Dio članaka s ove konferencije je uključen i u drugu temu 
koja govori o nekim aspektima ekohistorije istočnog Jadrana, te u treći dio koji obuhvaća ostale članke.
Nadamo se kako će i ovaj broj biti dijaloški poticajan, kao i u nastojanju da se u pred deset godina 
započetoj uredničkoj orijentaciji bude još uspješniji. Ovaj broj posvećujemo, s malim zakašnjenjem, 
80-toj godišnjici Mire Kolar te 65-godišnjici Drage Roksandića, pokretača i dosadašnjih urednika ovog 
časopisa.
U Zagrebu, 15. prosinca 2014. godine
Ivana Žebec Šilj (gošća su-urednica članaka predstavljenih na međunarodnom znanstvenom skup 
Annales Pilar 2014 »Povijest ekoloških/okolišnih pokreta i razvoj ekološke misli«)
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